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等星假符號（星座） 位　置 （1900・0） 星圖上の位置 光　　度
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　　　　　　　　　　　　最近の花山急報の要目
　花山天文基のL急報「は，一昨1932年7月25日以來随時登行されてるるもので，始
　めは，圭として，第二回極年観測者のために必要な資料を載せてみたが，1933
　年9月，．中村急報「と併合されると共に，其の目的と内容とを改め，一般の希望
　者に官費で分つこととなった・希望者は郵券貼布の封筒（宛名記入）と共に實費
　（一回につき金1鍍）を天文皇事務室に邊られれば，配布を受けることが出來る・
第66號（1933年9月3日）急報の績刊につ）・て，中村急報を花山急報　（合併す，蛇
　遣座新星RS・
第；57號　（1933年9月10日）　蛇遣座新星績報・土星の白絞・
第58號　（1933年10月10日）　明るい新攣星399・1933・流星槻測者に望む・
第59號（1933年1明11日）小遊星（遡）ガニメドの接近・
第60號　（1933年10月20日）流星襯測の大計書・
第61號　（1933年10月22日）本年度第六彗星一見・
第62號　（1933年10月30日）獅子座流星早くも登見さる・大流星の観測報告・
第63號　（1933年1！月4日）1933f（WhipPle）彗星の襯測と軌道要素・10月10日置の
　大流星雨・
第64號　（1933年11月6日）太陽黒黒占の新系列出現か？1933f（“ihipple）彗星の観
　測につき増補訂正・
第65號　（1933年ユ1月9日）全國の同志に訴ふ・
第66號　（1933年11月14日）　］933f（WhipPle）彗星の豫報位置・
第；67號　（1933年11月14日）　流星襯測の状況・
第68號　（1933年11月14日）流星観測の現呪・19・　33　f（WhipPle）彗星の観測・
第69號　（1938年11月15日）獅子座流星観測の状況・
第70號　（1933年11刀17日）　今・朝畠の流星観測概1兄・
